


























D1: lbrahim A. A.、神尾精、木暮宏光、清原淳子、高崎宏之、成影典之
.博士学位(平成15年5月授与)
森本太郎
r On the Three-Dimensional Velocity Fields of Disappearing Solar Filaments and 





r General Relativistic Magnetohydrodynamic Simulations of Collapsars as a Model 




r General Relativistic Magnetohydrodynamic Simulations of Astrophysical Jets and 
Quasi-periodic Oscillations J 
(宇宙ジェットと準周期的振動の一般相対論的電磁流体力学シミュレーション)
.修士課程
M2:上原一浩、塩田大幸
Ml:岡本丈典、斉藤祥行
・修士学位(平成16年3月授与)
上原一浩「宇宙ジェットの磁気流体シミュレーション」
塩田大幸「太陽コロナ質量放出における磁気リコネクションの数値的研究」
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